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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Penelitian ini menguji pengaruh brand image, lifestyle, dan product 
quality terhadap purchase decision pada Apple iPhone di Surabaya. 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase 
decision pada Apple iPhone di Surabaya. Dari hasil analisis regresi 
linier berganda dapat disimpulkan bahwa brand image berpengaruh 
positif terhadap purchase decision pada Apple iPhone di Surabaya 
dengan koefisien regresi sebesar 0,268. Sementara dari hasil 
pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa brand image 
berpengaruh signifikan terhadap purchase decision pada Apple 
iPhone di Surabaya dengan nilai signifikansi sebesar 0,003.  
2. Lifestyle berpengaruh negatif dan signifikan terhadap purchase 
decision pada Apple iPhone di Surabaya. Dari hasil analisis regresi 
linier berganda dapat disimpulkan bahwa lifestyle berpengaruh 
negatif terhadap purchase decision pada Apple iPhone di Surabaya 
dengan koefisien regresi sebesar -0,181. Sementara dari hasil 
pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa lifestyle berpengaruh 
signifikan terhadap purchase decision pada Apple iPhone di 
Surabaya dengan nilai signifikansi sebesar 0,041. 
3. Product quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
purchase decision pada Apple iPhone di Surabaya. Dari hasil 
analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa product 
quality berpengaruh positif terhadap purchase decision pada Apple 
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iPhone di Surabaya dengan koefisien regresi sebesar 0,730. 
Sementara dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa 
product quality berpengaruh signifikan terhadap purchase decision 
pada Apple iPhone di Surabaya dengan nilai signifikansi sebesar 
0,000. 
 
5.2. Saran 
Setelah dilakukan analisa pada variabel-variabel yang diamati dalam 
penelitian ini serta didapatkannya kesimpulan, maka diberikan beberapa 
saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dan 
perusahaan Apple Inc: 
 
5.2.1. Saran Teoritik 
 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang ingin 
melakukan penelitian selanjutnya, serta diharapkan dapat mengembangkan 
teori-teori pada manajemen pemasaran, terutama tentang brand image, 
lifestyle, product quality, dan purchase decision. 
 
5.2.2. Saran Praktik 
 Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan 
Apple Inc., untuk mampu mengembangkan dan meningkatkan purchase 
decision oleh konsumen yang dipengaruhi oleh brand image, lifestyle, dan 
product quality dalam menjalankan serta mengembangkan bisnisnya di era 
persaingan sekarang yang semakin ketat. 
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